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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan konsep sistem 
hukum dan peradilan nasional dalam proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan melalui strategi Role Playing dan Snow Balling pada siswa 
kelas X TKJ 3 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 2011. Subjek  
pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas X TKJ 3 SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo yang berjumlah 36 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui 
informan atau narasumber serta tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas 
pembelajaran tersebut. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Diharapkan dengan penerapan strategi Role 
Playing dan Snow Balling ini penguasaan konsep sistem hukum dan peradilan 
nasional dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas X TKJ 3 SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 2011 dapat meningkat minimal 70% dari 36 
siswa.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diadakan tindakan dengan 
menggunakan strategi Role Playing dan Snow Balling ini, siswa yang menguasai 
konsep atau telah memenuhi KKM sebanyak 17 siswa (47,22%) dari 36 siswa. 
Kemudian setelah diberi tindakan dengan strategi Role Playing dan Snow Balling 
pada siklus I yang telah memenuhi KKM sebanyak 23 siswa (63,89%) dari 36 
siswa, dan pada siklus II yang telah memenuhi KKM sebanyak 30 siswa (83,33%) 
dari 36 siswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan strategi Role Playing dan Snow Balling dapat meningkatkan 
penguasaan konsep sistem hukum dan peradilan nasional dalam proses 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas X TKJ 3 SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012”, terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci: Role Playing, Snow Balling, dan Konsep. 
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